












A Comprehensive Proposal to Improve English Learning Environment 
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（English Abstract of the Project） 
English as a global language has become an important means for communication and 
information exchange in today’s world.  In response to this new trend, the government in 
Taiwan has recently put enormous efforts and capitals to implement English education, hoping 
in this way to boost Taiwan’s competitive edge in the international market.  Our project was 
designed to help implement this new governmental policy by establishing, on the one hand, a 
quality environment for English teaching and learning and, on the other hand, a good 
ESP(English for Specific Purposes) program.  We expect that by way of changes in teaching 
strategies and approaches we can enhance general English and professional English abilities of 
nursing and medical-technology students and achieve the objectives of "refinement" and 
"diversity"---the two goals stipulated by the Ministry of Education. 
   
    After a period of eight months when the project in question is about to end, we find the 
outcome turns out to be what we have expected.  Firstly, a better learning environment of 
CALL (Computer Assisted Language Learning) has been created to help students do their 
independent study at their leisure.  Secondly, a replacement system through ability grouping 
has been established to make teaching and learning more successful and interesting.  Thirdly, 
make-up English classes and advanced English classes are offered after class to help low-level 
students to make up the shortage of English pronunciation and grammar and high-level students 
to strengthen English listening, speaking and reading skills.  In order to make English learning 
entertaining and appealing, a series of competitive contests have also been designed and held 
after class.  In addition, the first cooperative teaching model in which both a foreign English 
teacher and a nursing teacher teach ESP in the same class impresses teachers and students.  We 
also organize both a national conference on ability grouping and ESP teaching and several 
teaching demonstrations to run off teachers' professional knowledge and the teaching quality by 
way of sharing teaching experiences.  
 
    Quite a few changes have indeed been made in English teaching within these eight months.  
Yet, we realize that it is impossible to promote students' English abilities in such a short time.  
We believe that a lot of things need to be attended to in the future when we submit another 
proposal such as increasing the number of multi-media classrooms, opening more ESP courses, 
commonly undertaking cooperative ESP teaching and continuously supporting make-up classes 
and advanced classes.                               
 





















































































































































92年 9月 16日上午實施「多益全球英語測驗」，全校考生共 1,108
人。依其測驗成績分成應用外語科 B、 C  2班，護理科及醫技科兩




1,108 位學生而言， TOEIC Bridge平均成績為 92.64 分，其中聽力
部分之平均成績為 45.58 分，閱讀部分之平均成績為 47.06 分。整
體而言，九十二學年五專部全體新生 TOEIC Bridge測驗分數大多分
佈於 71-100分，佔 74.17 %。 而達到「英語非母語國家中平均國中
以上英語文程度」者，僅佔 0.48 %。 
 
對於九十二學年度五專部護理及醫技兩科新生受測者 931  位學生
而言， TOEIC Bridge平均成績為 91.12  分，其中聽力部分之平均
成績為 44.58分，閱讀部分之平均成績為 46.55 分。整體而言，九
十二學年五專部護理及醫技科新生 TOEIC Bridge測驗分數大多分佈
於 71-100分，佔 78 %。 
 
對於九十二學年度五專部應用外語科新生受測者 87 位學生而言， 
TOEIC Bridge平均成績為 108.88  分，其中聽力部分之平均成績為 
56.3 分，閱讀部分之平均成績為 52.57 分。整體而言，九十二學年
五專部應用外語科新生 TOEIC Bridge測驗分數大多分佈於 100-110 
















































































   主，聽、說為輔。 
 

































































其次則為閱讀技巧，所以 C 級班除了分別使用 Adventures in Reading
（High Beginning）及Listen In Book2 書之外，並加入大家說英語(一年級



















































































期間 課程名稱 班數 91 年第 2 學期 
每班輔導時數 備註 
92/5 月至 92/6 月 
共 6 週 
文法閱讀班 2 20 每班均採 
小班輔導 聽力會話班 3 20 
 
(3) 九十二學年度上學期補救教學 
期間 課程名稱 班數 92 年第 1 學期 
每班輔導時數 備註 
92/9 月至 92/12 月
共 10 週 







簡易文法閱讀班 5 25 
基礎聽力班 2 25 







92/9 月至 92/12 月
共 10 週 
字彙與閱讀班 1 25 
每班均採 
小班輔導 
會話班 2 25 
進階會話班 1 55 





期間 課程名稱 班數 91 年第 2 學期 
每班輔導時數 備註 
92/5 月至 92/6 月 
共 6 週 
基礎發音班 3 20 
每班均採 
小班輔導 
簡易文法閱讀班 5 20 
基礎聽力班 4 20 








別擬定自學中心榮譽學習（Honor Study）實施辦法， 利用自學中心（Self  





























A 之學生佔 57 位，Level B之學生佔 20 位，Level A之學生佔 6位。最
後再選出第 1名至第 10 名特優學生及 10名優勝學生，獲頒獎狀及圖書









C 之學生佔 48 位，Level B之學生佔 28 位，Level A之學生佔 3位。最
後再選出第 1名至第 10 名特優學生及 14名優勝學生，獲頒獎狀及圖書


























場次 時間 示教者 課程名稱 參加人員 上課及講評地點 講評人 






















































































92 年 5 月護理科課程委員會審議後，同意將此專業英語學程列入護理
專業選修課程；同時為配合本計畫辦理國際合作，開拓畢業生國外進
修與就業機會，初期採菁英培訓計畫，課程規劃乃依英語文能力C 級















科目名稱 修課年級 學分數 開班數 授課教師 
醫護英文術語 四上 1 學分 20 班 護理科教師 
專業醫護英文選讀 四上 2 學分 1 班 護理與英文教師
協同教學 臨床醫護英語（一） 四上 2 學分 1 班 
進階英文聽講訓練 三上 2 學分 2 班 應外科教師 
進階閱讀與寫作 四上 2 學分 2 班 應外科教師 
檢驗英文術語（二） 三上 2 學分 2 班 醫技科教師 





















本計畫負責人李皎正副教授為宣導此專業英語學程，分別於 92 年 5 月













Mr. Robert Wright 於課後針對英語文不同程度的學生實施補救及強化






















































































































於 92年 9月 20日(即開學第一週)舉辦此說明會，因宣傳時間有限，
有 60 位學生報名。 
 
3.舉辦英國建教合作學校代表與學生座談說明會：92 年 11 月 6 日(星
期四)邀請Portsmouth大學之Dr. Ian Kemble到校與100位應用外語




主題 時間 主講者 參加人員 
英國留學 
說明會 











92 年 11 月 6 日 Dr.Ian Kemble 應外科學生 
 
4.舉辦暑假英語密集加強班：92年7月7日至8月28日舉辦暑假8 週









時間 課程內容 星期一 星期二 星期三 星期四 

















































工作小組 姓名 主要職責 
計畫主持人 李皎正副教授 負責督導本計畫之進行 

























































































元，合計 4,000,000 元。實際執行數，經常門為 3,200,000 元，執行率 100﹪，資本門
800,000 元，執行率 100﹪，合計實際執行數為 4,000,000 元，執行率達 100﹪。 
學校配合款部份，經常門編列 150,000 元，資本門編列 710,000 元，合計 860,000 元。
實際執行數，經常門 150,000 元（其中所編列款項 127,192 元擬於民國 93 年 6 月舉







    1.完成實施英語文能力測驗及編班 











    
    2.完成各年級A、B、C 級教材之選定 
(1)五專日間部護理科一年級 
科目名稱 授課老師 教科書名 版次 作者 書局 出版年 備註 
英文(A) 吳伶芳  
殷淑媛 
Expressions 1            
（附光碟） 
初版 David Nunan 東華 2001 年 
  





蔡瑤      
楊千瑩 
Voyages 1                  
（附光碟） 
初版 H. Douglas 
Brown 
東華 1999 年 
  




(High Beginning）          
（附光碟） 






















科目名稱 授課老師 教科書名 版次 作者 書局 出版年 備註 
英文 (A) 楊文采  
許鳳岐 
Expressions 2      
（附光碟） 
初版 David Nunan 東華 2001 年 
  








Voyages 2                   
(附光碟） 
初版 H. Douglas 
Brown 
東華 1999 年 
  
英文 (C) 彭美惠  
劉小芳 
Listen In 2                   
(附光碟） 




科目名稱 授課老師 教科書名 版次 作者 書局 出版年 備註 
英文 (A) 范靜君  
李文淨 
Password 1                 
(附光碟） 
初版 Linda Butler 東華 2003 年 
  









初版 Neil J. 
Anderson 
東華 2003 年 
  
英文 (C) 劉清玲  
徐青荷 
Active 2  
 (附光碟） 
初版 Neil J. 
Anderson 




科目名稱 授課老師 教科書名 版次 作者 書局 出版年 備註 
英文(A) 劉佳惠  
羅清龍 
醫護英文選讀 初版 李式鸞 匯華 2001 年 
  
英文(B) 魏孟雪  
楊玉琦  
劉小芳  
蔡瑤      
陳佩民   
吳伶芳 






英文(C) 彭美惠  
許鳳岐 




科目名稱 授課老師 教科書名 版次 作者 書局 出版年 備註 
英文(B) 劉小芳 Voyages 1        
（附光碟） 
初版 H. Douglas 
Brown 
東華 1999 年 
  
英文(C) 劉佳惠 Adventures  
in Reading  
（High Beginning）     
（附光碟） 








科目名稱 授課老師 教科書名 版次 作者 書局 出版年 備註 
英文 (B) 張茗 Voyages 2         
（附光碟） 
初版 H. Douglas 
Brown 
東華 1999 年 
  
英文 (C) 胡娟暐 Listen In 2         
（附光碟） 




科目名稱 授課老師 教科書名 版次 作者 書局 出版年 備註 
英文 (B) 楊千瑩 Active 1              
（附光碟） 
初版 Neil J. 
Anderson 
東華 2003 年 
  
英文 (C) 劉清玲 Active 2           
（附光碟） 
初版 Neil J. 
Anderson 




科目名稱 授課老師 教科書名 版次 作者 書局 出版年 備註 
英文(B) 方淑慧 醫護英文選讀 初版 李式鸞 匯華 2001 年   
英文(C) 徐青荷 醫護英文選讀 初版 李式鸞 匯華 2001年   
 
     




















































七週續做後測，屆時待完成結果分析後，再具體說明其執行成效。   








英語文學程中之 8 個學分的課程，每門課程均已於 92 年 9 月中下
旬實施前測以瞭解學生的英語文程度，但實施後測的日期訂於學期






















     
 
 (三)營造網路多媒體英語文教學空間 





















    1.舉辦家長學生說明會 













































經常門 資本門 合計 
總計畫 237,600 2,962,400 0 800,000 4,000,000 237,600 2,962,400 0 800,000 4,000,000 100 100 100 860,000 
 
合  計 237,600 2,962,400 0 800,000 4,000,000 237,600 2,962,400 0 800,000 4,000,000 100 100 100 860,000 
 
 
















    
2.實施課後強化教學及補救教學 
(改善基礎英語文教學環境) 
    
3.舉辦新生英語文能力測驗及編班 
(改善基礎英語文教學環境) 
    
4.舉辦英語文能力分班教學研討會 
(改善基礎英語文教學環境) 




     
6.規劃專業英語文學程 
(建構專業英語學程) 
    
7.舉辦協同教學研討會 
(建構專業英語學程) 
    
9.設置醫護專業英語文教室 
(建構專業英語學程) 
     
10.購置電腦語言輔助教學軟體 
(營造網路多媒體英語教學空間) 
    
11.設置九間教室視聽化 
(營造網路多媒體英語教學空間) 
    
12.設置英語網路教學平台 
(營造網路多媒體英語教學空間) 
    
13.舉辦家長學生說明會 
(辦理國際合作) 























  （一）新生英語文測驗、編班及能力分級分班面臨的困難與因應措施 






        2.由於SARS 之故，今年新生入學後舉行英語文能力測驗，該組教師於開學
後，投入七天的人力，方完成試務及編班，未來將提前於註冊後或暑假中完
成測驗及編班。 











  （三）舉辦學術研討會面臨的困難與因應措施 












        2.本校位於高雄縣大寮鄉，地理位置及交通銜接有先天條件之不足，若以後能
於校內學人宿舍安排住宿，酌予收費，相信會吸引更多遠道而來的老師參與
研討會。 
         
二、建構專業英語學程所面臨問題與因應措施 
（一）在進階英文課程方面 
本英語學程從前測結果中發現，僅 8%受測者達到ETS對TOEIC Bridge 能力
指標說明中，所謂「英語非母語國家中平均國中以上程度」130 的標準，而且學
生彼此程度差異性極大，最高分 144 分與最低分 78 分相差將近一倍之多。因而
授課教師在教學內容與方法上掌握不易，要同時滿足高、低程度學生的需求更屬
困難不已。因此，若要達到本課程高品質學習目標的理想，建議在護理科辦理選
課時將學生來源設立門檻，例如前一個學期英文成績平均 70分以上，分數高者
可優先選課或能力分班B 級以上者，始得選修本課程，以確保程度相近之學生
進入該課程。 
 
 
（二）在護理專業英語學程方面 
因為使用純英文上課，仍有少部分學生覺得上課壓力大，反應老師英文說太快、
文章字義解釋不清楚、字彙文法說明太少。針對這些教學上的速度及內容，未來
在協同教學時需多加一些文章解釋說明，減慢外國老師的發音速度或擴充現有視
聽設備或醫護專業英文語言教室，監聽及矯正學生的發音，以便激勵被動怠惰的
學生。 
 
（三）在醫技專業英語學程方面 
在課程遭遇的困難主要有三： 
1. 學生學習動機不強，有些同學認為反正將來上專業課程時還會再學一
次，所以學習態度不是很積極，使任課老師沒有得到回應。若老師盡量
講述與現有專業課程相關的檢驗英文術語，讓學生覺得馬上可以學以致
用，可提高學習興趣。 
 2. 學生基礎英語能力偏弱，無法充份閱讀（如不了解片語、介系詞、倒裝
句句型等），老師可以醫學相關的短句舉例，加強學生閱讀英文能力。平
時測驗加考現學的專業課程（如微生物學、免疫學等）相關原文短文，
讓學生翻譯，增加學生閱讀原文的信心與能力，同時也更了解基礎句型
與片語。 
3. 對三年級的學生而言，才剛開始接觸基礎的專業課程，任課老師無法深
入教學，臨床檢驗術語對學生而言有時候純粹只是記誦單字，學生反應
少，也會覺得比較枯燥。老師可增加平時測驗次數，讓學生不會覺得背
單字很辛苦，對專有名詞相關的臨床意義盡量簡化，以清楚易懂為原則，
上課過程穿插未來實習或臨床檢驗工作之描述，使氣氛較為活潑，增加
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師生互動的機會。 
 
 
三、營造網路多媒體英語文教學空間所面臨問題與因應措施 
本網站中的英語練功坊，未來將以虛擬語言教室為目標，然目前尚無任何遠距課
程的開設，日後有關設置九間教室視聽化，能夠受惠於如上所述的學生僅限分配
在該教室上英語課的學生，以及該教室的原屬班級學生。此乃因為：第一：學校
課務組無法配合各個年級能力分班的上課時段，將每個時段的上課班級分配排定
教室。第二：學校教室空間有限，無法將這九間視聽化的教室獨立出來，專供各
個年級的英文課輪流使用。所以這九間視聽化的教室，也同時是護理科九個班級
的固定教室，也正因為如此，只有排在這九間教室上英文課的同學，以及該教室
的所屬班級能夠受惠，而老師們絕大部分的英文課，也只能辛苦的提著錄音機到
教室。本平台將配合本校 e-learning 學習平台，依學生需要開設各類語言課程，
以加強學生英語能力。然為使有志於課後英文學習者有更多的學習機會，未來在
多媒體教室的建構及多元的實施及學習評量方式，應是本計畫向後延伸必須努力
的重點。 
 
四、辦理國際合作所面臨問題與因應措施 
本校專科部推動國際合作「五加一」出國進修計畫已兩年，留學英國學生人數有
逐年增加，唯學生英語能力的培養為長期之工作，因此無法有立竿見影之效。本
校專科部將持續執行適才適性教學、專業英語學程及暑期英語文密集班，以達學
生邁向國際化之目標。 
